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安土紗生
（外国語学部フランス語専攻四年）
　桑田光平先生
にきく
―
今回選んでくださった三冊にはテーマがあるのですか？
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それでは三冊についてお話を聞かせてください。
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聞き手
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―
「経験」という言葉がひとつの大きなキーワードになってい
る気がします。
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